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Митне право є однією із тих дисциплін, що покликані забезпечити фун-
даментальну фахову та правову підготовку бакалаврів із економіки та менедж-
менту. 
Мета та завдання цієї дисципліни сформувати у свідомості студентів 
знання об’єктивних закономірностей поведінки суб’єктів в митних правовідно-
синах, дати їм усі ті універсальні прийоми для прийняття обґрунтованих рішень 
за суто індивідуальним вибором в критичних умовах і обмежених засобах та за 
наявності альтернативних можливостей. 
Ці поради спрямовані як для студентів денного, так і заочного відділення, 
хоча на заочній формі навчання домінує саме самостійна робота студентів, ау-
диторні заняття мають мізерний відрізок часу. 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Навчальну дисципліну «Митне право» віднесено до нормативних дисци-
плін напряму підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транс-
порту)». 
Програму навчальної дисципліни розроблено у відповідності до вимог га-
лузевого стандарту вищої освіти на базі освітньо-професійної програми підго-
товки бакалавра. 
Враховано рекомендації положень Болонської декларації щодо кредитно-
модульної системи організації навчального процесу. 
 
1.1. Мета, предмет та місце навчальної дисципліни 
 
1.1.1. Мета вивчення: формування у майбутніх бакалаврів оволодіння су-
купністю знань у сфері митного законодавства. 
Завдання вивчення: знати основні положення чинного законодавства що-
до регулювання митних відносин в Україні та їх зв'язок з основними інструмен-
тами митного права. 
1.1.2. Предмет вивчення у дисципліні: впорядкована структурність знань, 
що являє собою фундаментальні поняття митного права, покладені в основу 
правового регулювання митних правовідносин в Україні. 
1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 
 
Дисципліни, що передують вивченню да-
ної дисципліни 







1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 
Модуль 1 Митне право                3.0 / 108 
Змістовні модулі (ЗМ): 
 
ЗМ 1.1. Митне право – історія виникнення, етапи становлення  (    /    ) 
1. Предмет, методи і основні принципи митного права. 
2. Система митного права та її зв'язок з іншими галузями права. 
3. Історія розвитку митного права. 
4. Джерела митного права. 
ЗМ 1.2. Митні правові документи та митно-правові норми   (    /    ) 
1. Митні органи в Україні та організаційно-правові засади їх діяльнос-
ті. 
2. Правовий статус Державної митної служби України. 
3. Суб’єкти митного права. 
ЗМ 1.3. Форми діяльності митних органів     (    /    ) 
1. Переміщення та пропуск товарів, транспортних засобів через мит-
ний кордон. 
2. Здійснення митного контролю та його форми. 
3. Митне оформлення та митне декларування. 
4. Митно-тарифне регулювання. 
ЗМ 1.4. Правопорушення й відповідальність з митного права  (    /    ) 
1. Поняття порушень митних правил. 
2. Види адміністративних порушень митного законодавства. 
3. Контрабанда 
4. Поняття та види відповідальності за порушення митних правил. 
5. Види стягнень за порушення митного законодавства. 
6. Відповідальність митних органів України. 
ЗМ 1.5. Виявлення порушень митних правил і проведення дізнання митними 
органами, провадження у справах про митні правопорушення     (    /    ) 
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1. Митні органи як органи дізнання. 
2. Протокол – як документ про порушення митного законодавства. 
3. Особи, які беруть участь у провадженні в справах про порушення 
митного законодавства. 
4. Підстави порушення справи про митні правопорушення. Органи, які 
проводять провадження у справах. 
5. Адміністративне затримання. 
6. Виконання постанов митних органів про накладання стягнення за 
порушення митного законодавства. 
 
1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 
Вміння  






Функції діяльності у 
виробничій сфері (про-
ектувальна, організацій-
на, управлінська, інші) 
Репродуктивний рівень: 
√ застосувати знання з митного контро-
лю в усіх його проявах та формах.  
Виробнича Управлінська 
Алгоритмічний рівень: 
√ самостійно здійснювати моніторинг 
змін у законодавстві щодо правового 
регулювання митних відносин. 
Виробнича Управлінська 
Евристичний рівень: 
√ Ураховуючи знання, вміння та навич-
ки з митного права, приймати оптима-
льні економіко-правові рішення, за-





1.4. Рекомендована основна навчальна література 
 
1. Шишка Р.Б., Сергієнко В.В. Митне право України: Навчальний посібник. – 
Харків, 2004. 
2. Митний кодекс України від 20.12.2001 року. 
3. Закон України «Про єдиний митний тариф». 
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4. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» 
від 23.09.1994 р. 
5. Закон України «Проведення єдиного збору, що стягується у пунктах про-
пуску через державний кордон України» від 04.11.1999 року. 
6. Закон України «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транс-
портні засоби» від 20.10.1999 року. 
7. Закон України «Про транзит вантажів» від 20.10.1999 року. 
 
1.5. Анотації програми навчальної дисципліни 
«Митне право» 
 
Мета вивчення: сформувати у майбутніх бакалаврів навичок оволодіння 
сукупних знань з митного права, знати та вміти аналізувати нормативно-
правові акти, що регламентують надання послуг в митній сфері. 
Предмет дисципліни: фундаментальні поняття митного права. 
Змістові модулі: Митне право – історія виникнення, етапи становлення; 
митні правові документи та митно-правові норми; форми діяльності митних ор-
ганів; правопорушення й відповідальність з митного права; виявлення пору-
шень митних правил і проведення дізнання митними органами, провадження у 




Цель изучения: сформировать у будущих бакалавров навыки владения 
совокупными знаниями  по таможенному праву, знать и уметь анализировать 
нормативно-правовые акты, регламентирующие предоставление услуг в тамо-
женной сфере. 
Предмет дисциплины: фундаментальные понятия таможенного права.  
Содержательные модули: таможенное право - история возникновения, 
этапы становления; таможенные правовые документы и таможенно-правовые 
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нормы; формы деятельности таможенных органов; правонарушения и ответст-
венность по таможенному праву; выявления нарушений таможенных правил и 




The aim of the study: shape the future bachelors skills acquisition aggregated 
knowledge of customs law, to know and be able to analyze the regulations governing 
the provision of services in the customs sphere.  
The subject disciplines: orderly strukturnist knowledge that is the fundamental 
concept of the customs law.  
Content of modules: Customs Law - history of, stages of customs regulations 
and customs documents and legal norms, forms of customs authorities, the offense 
and the responsibility of the customs law, the identification of violations of customs 
rules and customs authorities of the investigation, proceedings of customs offenses. 
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2. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 
 











дних до ECTS -   , 
у тому числі:  
модулів – 5 
змістових модулів – 5 
самостійна робота – 72год 
Нормативна. 
Рік підготовки – 2 
Семестр – 4 
Кількість годин: усього за 
змістовими модулями: 
ЗМ 1.1. – 18 
ЗМ 1.2. – 18 
ЗМ 1.3. – 18 
ЗМ 1.4. – 18 
ЗМ 1.5. – 36 
Лекції: 
кількість годин – 18 
Практичні заняття: 
кількість годин – 18 
Самостійна робота: 
кількість годин – 72 
Кількість тижнів викладан-
ня дисципліни: 8 
Кількість занять за тиждень 
– 3,8 
Напрям підготовки 
6.070101 – «Транспортні тех-
нології (за видами транспор-
ту)» 
Вид контролю: залік, екза-
мен 
 
В процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час прове-
дення аудиторних (лекційних та практичних) занять. Особливе значення в про-
цесі вивчення і закріплення знань відіграє самостійна робота студентів. 




2.2. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми на-
вчальної роботи студента 
 
Форми навчальної роботи 
Модулі (семестри) та змістові модулі 
Всього, кре-
дит/годин Лекц. Сем., Пр. Лаб. СРС 
ЗМ 1.1. Митне право – історія виникнення, 
етапи становлення 
1 / 18 3 3 - 12 
ЗМ 1.2. Митні правові документи та митно-
правові норми 
1 / 18 3 3 - 12 
ЗМ 1.3. Форми діяльності митних органів 1/ 18 3 3 - 12 
ЗМ 1.4. Правопорушення й відповідальність 
з митного права 
1 / 18 3 3 - 12 
ЗМ 1.5. Виявлення порушень митних пра-
вил і проведення дізнання митними орга-
нами, провадження у справах про митні 
правопорушення 
1 / 36 6 6 - 24 
 









1 2 3 4 
ЗМ 1.1. Митне право – історія виникнення, етапи ста-
новлення 
3 3 3 
1. Предмет, методи і основні принципи митного права. 1 1 1 
2. Система митного права та її зв'язок з іншими галузя-
ми права. 
1 1 1 
3. Історія розвитку митного права. - - - 
4. Джерела митного права. 1 1 1 
ЗМ 1.2. Митні правові документи та митно-правові но-
рми 
3 3 3 
1. Митні органи в Україні та організаційно-правові за-
сади їх діяльності. 
1 1 1 
2. Правовий статус Державної митної служби України. 1 1 1 
3. Суб’єкти митного права. 1 1 1 
ЗМ 1.3. Форми діяльності митних органів 3 3 3 
1. Переміщення та пропуск товарів, транспортних засо-
бів через митний кордон. 
1 1 1 
2. Здійснення митного контролю та його форми. 1 1 1 
3. Митне оформлення та митне декларування. 1 1 1 
4. Митно-тарифне регулювання. - - - 
ЗМ 1.4. Правопорушення й відповідальність з митного 
права 
3 3 3 
1. Поняття порушень митних правил. 1 1 1 
2. Види адміністративних порушень митного законо-
давства. 
1 1 1 
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Продовження таблиці 
1 2 3 4 
3. Контрабанда 1 1 1 
4. Поняття та види відповідальності за порушення мит-
них правил. 
- - - 
5. Види стягнень за порушення митного законодавства. - - - 
6. Відповідальність митних органів України. - - - 
ЗМ 1.5. Виявлення порушень митних правил і прове-
дення дізнання митними органами, провадження у 
справах про митні правопорушення 
6 6 6 
1. Митні органи як органи дізнання. 1 1 1 
2. Протокол – як документ про порушення митного за-
конодавства. 
1 1 1 
3. Особи, які беруть участь у провадженні в справах 
про порушення митного законодавства. 
1 1 1 
4. Підстави порушення справи про митні правопору-
шення. Органи, які проводять провадження у спра-
вах. 
1 1 1 
5. Адміністративне затримання. 1 1 1 
6. Виконання постанов митних органів про накладання 
стягнення за порушення митного законодавства. 
1 1 1 
РАЗОМ 18 18 18 
 









1 2 3 4 
ЗМ 1.1. Митне право – історія виникнення, етапи ста-
новлення 
3 3 3 
1. Предмет, методи і основні принципи митного права. 1 1 1 
2. Система митного права та її зв'язок з іншими галузя-
ми права. 
1 1 1 
3. Історія розвитку митного права. - - - 
4. Джерела митного права. 1 1 1 
ЗМ 1.2. Митні правові документи та митно-правові но-
рми 
3 3 3 
1. Митні органи в Україні та організаційно-правові за-
сади їх діяльності. 
1 1 1 
2. Правовий статус Державної митної служби України. 1 1 1 
3. Суб’єкти митного права. 1 1 1 
ЗМ 1.3. Форми діяльності митних органів 3 3 3 
1. Переміщення та пропуск товарів, транспортних засо-
бів через митний кордон. 
1 1 1 
2. Здійснення митного контролю та його форми. 1 1 1 
3. Митне оформлення та митне декларування. - - - 
4. Митно-тарифне регулювання. 1 1 1 
ЗМ 1.4. Правопорушення й відповідальність з митного 
права 
3 3 3 
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Продовження табл. 
1 2 3 4 
1. Поняття порушень митних правил. - - - 
2. Види адміністративних порушень митного законодавства. - - - 
3. Контрабанда - - - 
4. Поняття та види відповідальності за порушення митних правил. 1 1 1 
5. Види стягнень за порушення митного законодавства. 1 1 1 
6. Відповідальність митних органів України. 1 1 1 
ЗМ 1.5. Виявлення порушень митних правил і проведення дізнання мит-
ними органами, провадження у справах про митні правопорушення 
6 6 6 
1. Митні органи як органи дізнання. 1 1 1 
2. Протокол – як документ про порушення митного законодавства. 1 1 1 
3. Особи, які беруть участь у провадженні в справах про порушення мит-
ного законодавства. 
1 1 1 
4. Підстави порушення справи про митні правопорушення. Органи, які 
проводять провадження у справах. 
1 1 1 
5. Адміністративне затримання. 1 1 1 
6. Виконання постанов митних органів про накладання стягнення за пору-
шення митного законодавства. 
1 1 1 
РАЗОМ 18 18 18 
 




(за змістовними модулями) 
Години Форми звіту 
1 2 3 
ЗМ 1.1. Митне право – історія виникнення, 
етапи становлення 
12  
1. Огляд основної та додаткової літератури 3 Конспект 
2. Розгляд контрольних запитань і прикладів тес-
тових завдань 
2 
Відповіді у зошиті для прак-
тичних завдань 
3. Підготовка реферату 3 Текст і презентація реферату 
4. Підготовка до поточного тестування 
2 
Відповіді у зошиті для прак-
тичних завдань 
5. Самостійний розгляд питань теми: «Історія 
розвитку митниці в Україні» 
2 Конспект 
ЗМ 1.2. Митні правові документи та митно-
правові норми 
12  
1. Огляд основної та додаткової літератури 3 Конспект 
2. Підготовка реферату 3 Текст і презентація реферату 
3. Самостійний розгляд питань теми: «Правовий 
статус митниць в Україні» 
2 Конспект 
4. Розгляд контрольних запитань і прикладів тес-
тових завдань 
2 




1 2 3 
5. Підготовка до поточного тестування 
2 
Відповіді у зошиті 
для практичних за-
вдань 
ЗМ 1.3. Форми діяльності митних органів 12  
1. Огляд основної та додаткової літератури 3 Конспект 
2. Самостійний розгляд питань теми: «Митно-тарифне регу-
лювання» 
2 Конспект 
3. Підготовка реферату 
3 
Текст і презентація 
реферату 
4. Розгляд контрольних запитань і прикладів тестових завдань 
2 
Відповіді у зошиті 
для практичних за-
вдань 
5. Підготовка до поточного тестування 
2 
Відповіді у зошиті 
для практичних за-
вдань 
ЗМ 1.4. Правопорушення й відповідальність з митного 
права 
12  
1. Огляд основної та додаткової літератури 3 Конспект 
2. Підготовка реферату 
2 
Текст і презентація 
реферату 
3. Самостійний розгляд питань теми: «Відповідальність мит-
них органів» 
3 Конспект 
4. Розгляд контрольних запитань і прикладів тестових завдань 
2 
Відповіді у зошиті 
для практичних за-
вдань 
5. Підготовка до поточного тестування 
2 
Відповіді у зошиті 
для практичних за-
вдань 
ЗМ 1.5. Виявлення порушень митних правил і проведення 
дізнання митними органами, провадження у справах про 
митні правопорушення 
24  
1. Огляд основної та додаткової літератури 6 Конспект 
2. Підготовка реферату 
6 
Текст і презентація 
реферату 
3. Самостійний розгляд питань теми: «Виконання постанов 
митних органів про накладання стягнення за порушення мит-
ного законодавства» 
6 Конспект 
4. Розгляд контрольних запитань і прикладів тестових завдань 
3 
Відповіді у зошиті 
для практичних за-
вдань 
5. Підготовка до поточного тестування 
3 
Відповіді у зошиті 
для практичних за-
вдань 






2.6. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
 
Види та засоби контролю Розподіл балів, % 
Модуль 1. Поточний контроль зі змістових модулів 
ЗМ 1.1. Тестування 12 
ЗМ 1.2. Тестування 12 
ЗМ 1.3. Тестування 12 
ЗМ 1.4. Тестування 12 
ЗМ 1.5. Тестування 12 
Підсумковий контроль за Модулем 1 
Письмовий іспит  40 
Усього за Модулем 1 100% 
 
2.7. Інформаційно-методичне забезпечення 
 
Бібліографічні описи, Інтернет адреси ЗМ, де застосовується 
1. Рекомендована основна навчальна література 
1. Шишка Р.Б., Сергієнко В.В. Митне 
право України: Навчальний посібник. – Ха-
рків, 2004 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. 
2. Митний кодекс України від 
20.12.2001 року. 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. 
2. Додаткові джерела 
1.Закон України «Про єдиний митний та-
риф». 
1.3, 1.4, 1.5. 
2.Закон України «Про порядок здійснення 
розрахунків в іноземній валюті» від 
23.09.1994 р. 
1.3, 1.4, 1.5. 
3.Закон України «Проведення єдиного збо-
ру, що стягується у пунктах пропуску через 
державний кордон України» від 04.11.1999 
року. 
1.3, 1.4, 1.5. 
4.Закон України «Про ставки акцизного 
збору і ввізного мита на деякі транспортні 
засоби» від 20.10.1999 року. 
1.3, 1.4, 1.5. 
5.Закон України «Про транзит вантажів» від 
20.10.1999 року. 













Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Митне право» 
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